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〔コロンブスの卵〕
■この夏はひどい暑さでした。皆さん、健康は大丈夫ですか。私は過日、「大
間ドックの検査を受け、2年前の胃かいようの跡はすっかり消えていること
を確認しました。肝臓の再検査をと言われてしまいましたが、40を過ぎれ
ばいろいろと故障が出るのは当然で、気分としてはいたつて元気、何でも
やれそうに気力は充実、毎日が楽しいのでご安心下さい。
■気力充実、毎日が楽しい原因のひとつは、元気で明るく、そして魅力い
っぱいの人に次々出会うからでしょうか。4年ぶりにアメリカから帰ってき
た福山町女先生による「離婚110番相談員養成講座」が再びスタートしま
した。「私は家族のみそ汁を毎日作る生活でしたが、こんな世界もあったの
かと目を見瞠かされました」と印象を語った人がいますが、福山先生の授
業は、2時間の間中、脳みそをきりきりと絞りあげていないとついていけず、
しかしその緊張感が清々しく、自分のありのままを肯定できる喜びと勉強
したいという意欲が湧きでる、何とも素晴らしいものなのです。彼女と話
していると面白くて、いつも元気をもらっています。
■大阪から私に講演依頼に来た1さんも元気をくれた一人制す。25年ほど前
に離婚した1さんですが、専業主婦だった彼女は子供をおぶって美容学校に
通い、資格をとったところで離婚。普通ならどこかの店に見習いに入ると
ころですが、1さんは借金をして美容室を持つ。そして先生を雇LV入れ、自
分はオーナーながら見習いとして働くというスタートを切ったのです。こ
ういう発想、見事だと思いません？好奇心旺盛の私は、今度じっくり1さ
んの話を聞いてHandで紹介しようと思っています。お楽しみに。
（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン。ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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1990年10月1日　毎月1回1日発行第113・114合併号ハンド・イン・ハンド
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ちりめんじゃこ　　1カップ
削り志ミし　　　　　1パック
白いいりごま　　大さじ2～3
青のり粉　　　大さじ1位
（あくまでも目安の分量）
＊ちりめんじゃこは乾いたタイプの
　ものを用意します。しらすぼしと
　まちがえない．、kうに。
＊ごまは妙つたものを用意したほう
が便利。
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計601，500円
糞〔9．弥管理費，含側膳，
灘購縫鮮在籍・て・・ので・?
　　車経費（ガソリン代他）
　　保険料（県民共済・火災共済）
　　市県民税
　　教養娯楽費。交際費
無諸会費（短歌会・登校拒否を考える会）
繋食費
　　衣類（パーティ用ワンピース購入）
　　子供こづかい
‘　カーペット。シーツ類
　　ユニットデスク（私用）
　　ビデオカセット。カッセトテープ（娘のリクエスト）
22，100円
33．000円
9，300円
35．700円
旅費交通費（夏休み旅行・合宿用前売特急券を含む）25，920円
7，100円
7，100円
2，700円
42．OOO円
15，000円
56，000円
40，000円
4，000円
23．OOO円
65，700円、
56，500円
FM音源ボード。フロッピー。ディスクC息子のリクエスト）24，800円
　貯金
’雑費
　新聞・図書費
　翌月へ繰越
100，000円
21，000円
　7，200円
　3，380円
計601，500円
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